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Kafka,1883—1924)的《城堡》（Das Schloss, 1922）、乔伊斯（James Joyce,1882
－1941）的《尤利西斯》（Ulysses, 1922）、艾略特(T.S.Eliot,1988-1965)的《荒原》
（The Waste Land,1922）、普鲁斯特(Marcel Proust,1871-1922)的《追忆逝水年华》
（A la recherche du temps perdu,1913－1927）、伍尔芙（Virginia Woolf,1882－



































































                                                        
4 本文将它们视为可以整合的“系统理论”（system theories），详见第八章。 
5 参见 Slavoj Zizek, ed., Mapping Ideology (London: Verso, 1994), pp.100-140; 179-226; 278- 
295.;Raymond Williams, The Sociology of Culture（Chicago: University of Chicago Press, 
1981）,p.26. 
6 L.B.Brown, Ideology(Harmondsworth: Penguin Education,1973), p.9. 




































                                                        
9  勒菲弗尔将“诗学”解释为两个方面：“一是指文学技巧、文类、主题、典型人物和环
境以及象征；二是指关于文学在整个社会系统中的角色，即文学应是什么的观念。”
（André Lefevere,Translation, Rewriting and the Manipulation of Literary Fame. London & 
New York: Routledge,1992,p.26.） 
10  图里说：“‘预备规范’决定作品的选择。” （Gideon Toury, Descriptive Translation Studies 



























































































































































尔芙、福克纳（William Faulkner, 1897—1962）、萨特（Jean-Paul Sartre, 1905 
-1980），加西亚·马尔克斯（Gabriel García Márquez, 1927－ ）、博尔赫斯(Jorge 
Luis Borges, 1899—1986)，等等，都是现代主义或后现代主义代表作家。 
关于现代主义文学起源的时间，学术界还存有不同的意见，1大部分学者将
法国象征主义诗歌视为现代主义文学的源头。因为法国象征主义诗歌，无论在
                                                        
1 法国文论家罗兰·巴特（Roland Barthes,1915-1980）认为，现代主义文学的起点应从 1850
年算起；美国评论家爱德蒙·威尔逊(Edmond Wilson，1895-1972)把 1870年作为象征主




形成了。”（Cyril Connolly,The Modern Movement: One Hundred Key Books from England, 
France and America, 1880-1950, London: A. Deutsch; H. Hamilton, 1965）；丹麦文学史家勃
兰兑斯（Geog Brandes, 1842-1927）认为，1890年是现代主义的真正开始；马·布雷德
伯里（Malcolm Bradbury）、詹·麦克法兰(James McFarlane) 以及 C.M.伯拉（Cecil Maurice 
Bowra）也认为，1890年是现代主义的起点（Malcolm Bradbury & James McFarlane ,“The 
Name and Nature of Modernism,” Modernism:1890-1930，Harmondsworth : Penguin, 1976；
Cecil Maurice Bowra，The Heritage of Symbolism,London:Macmillan,1943）。还有一些学者
将现代主义文学的上限划得较晚，如英国学者理查德·艾尔曼(Rechard Ellman)和查·费
德尔逊(Charles Feidelson,Jr.)认为，现代主义的上限定在 1900 年更为合理(The Modern 
Tradition :Background of Modern Literature ,New York: Oxford University Press, 1965 )。也
有少数作家和学者将现代主义开始的时间划在 20世纪。如伍尔芙认为，现代主义文学的
开端是 1910 年，因为这一年“人与人之间的所有关系......都发生了变化。我们认定这一
变化是发生在 1910 年左右”(Virginia Woolf, A Woman’s Essays, Penguin Books, 1992, 
p.70.)；美国学者M.H.艾布拉姆斯(Myer Howard Abrams)认为，“现代时期”（modern period）
开始于第一次世界大战的 1914年（M.H.Abrams，A Glossary of Literary Terms, 3rded, New 
York : Holt, Rinehart and Winston, 1971,p.101.）；哈里·列文(Harry Levin)甚至将现代主义
起点定在 1922年，因为这一年出现了艾略特的《荒原》、乔伊斯的《尤利西斯》、伍尔芙
的第一部意识流小说《雅各布的房间》（Jacob’s Room）、里尔克（Rainer Maria  Rilke，













超现实主义(Surrealism)、意识流小说(Stream of Consciousness Fiction)等六大流
派。3  
现代主义的发展大致经历了三个阶段：第一阶段大约在 1890－1910年间，
                                                        
2 至于法国象征主义文学起源的时间，学术界也存有争议。R.威勒克（René Wellek）将 1885
－1914年视为欧洲文学的象征主义时期（R.威勒克：《文学思潮和文学运动的概念》，中
国社会科学出版社，1989年，第 252页）；卡里内斯库（Matei Calinescu）、尼古拉斯（Peter 
Nicholls）等人认为，波德莱尔(Charles-Pierre Baudelaire ，1821-1867)是一个有明显现代
意识的作家（参见Matei Calinescu，Five Faces of Modernity：Modernism，Avant-garde， 
Decadence，Kitsch，Postmodernism，Durham：Duke University Press，1987，pp.46-58；
Peter Nicholls，Modernisms： A Literary Guide，Berkeley：University of California Press， 
1995，pp.5-41.）；更多的学者认为，爱伦·坡(Edgar Allan Poe，1809-1849)、波德莱尔可






想的渊源之一。戈蒂耶（Théophile Gautier， 1811-1872）、爱伦·坡 (Edgar Allan 
Poe,1809-1849)、W.H.佩特（Walter Horatio Pater,1839-1894）、王尔德（Oscar Wilde，
1854-1900）等人的创作，就存有反传统、强调艺术本身的价值、对形式的关注等现代主
义意蕴。就现代主义文学对人性的揭示来说，艾米莉·勃朗特(Emily Brontë,1818-1848)







了》（1887）、亨利·詹姆斯（Henry James, Jr.,1843-1916）的《鸽翼》（1902）、《使节》( 1903)、





















                                                        
4 主要代表作家有法国诗人马拉美、魏尔伦、果尔蒙（Remy de Gourmont,1858-1915）、诗
人、剧作家保尔·克洛代尔（Paul Claudel，1868-1955）、保尔·瓦雷里(Paul Valéry, 
1871-1945)，爱尔兰诗人叶芝（W.B.Yeats,1865-1939），美国诗人艾略特（1927年入英国
籍），德国诗人里尔克（Rainer Maria Rilke,1875-1926）、剧作家霍普特曼 (Gerhard 
Hauptmann, 1862-1946)，比利时剧作家梅特林克（Maurice Maeterlinck，1862-1949）、魏
尔哈伦（Émile Verhaeren, 1855-1916），意大利小说家邓南遮（Gabriele d'Annunzio，
1863-1938）、小说家、剧作家皮兰德娄（Luigi Pirandello,1867-1936），英国小说家康拉德
(Joseph Conrad, 1857-1924)。 
5 超现实主义代表作家为法国的苏波（Philippe Soupault,1897-1990）、艾吕雅（Paul Éluard, 
1895-1952）、阿拉贡（Louis Aragon,1897-1982）、布勒东(André Breton, 1896-1966)；意象
主义代表作家为英国的休姆（Thomas Ernest Hume,1883-1917），美国的庞德(Ezra Pound, 
1885-1972)、希尔达·杜立特儿 (Hilda Doolittle,1886-1961)、洛威尔（Amy Lowell, 
1874-1925）、威廉斯（William Carlos Williams,1883-1963）；未来主义代表作家为意大利
的马里内蒂（Filippo Tommaso Marinetti, 1876- 1944）、法国的阿波里奈尔（Guillaume 
Apollinaire,1880-1918）、苏联的马雅可夫斯基(V.V.Mayakovsky,1893-1930)；表现主义代
表作家为瑞典剧作家斯特林堡（John August Strindberg,1849-1912），德国剧作家托勒（Ernst 





尔（George Orwell,1903-1950）、奥登（W. H. Auden,1907-1973）,美国的海明威（Ernest 




























                                                        
7 刘象愚等主编：《从现代主义到后现代主义》（北京：高等教育出版社，2002年），第 4－
5页。 






































11 Federic Jameson, The Ideologies of Theory: Essays 1971-1986, Vol.1 (London: Routledge,  














                                                        




（institution）。”（Alfred Kazin, “The Background of Modern Literature，” Contemporaries, 
New York : Horizon Press, 1982,p.42.） 
13“后现代主义”（Postmodernism）一词，最早见于西班牙德·奥尼斯(Fredrico de Oníz) 
编的《西班牙及美洲西班牙语诗选》中。历史学家阿诺德·汤因比(Amold J.Toynbee)在
《历史研究》中也多次使用“后现代主义”一词。不过汤因比指的是1875年前后西方文
明中出现的一个新的历史循环。（参见Ihab Hassan, The Postmodern Turn: Essays in 
Postmodern Theory and Culture, Columbus: Ohio State University Press, 1987,p.85.） 
14 哈桑（Ihab Hassan）认为，乔伊斯1939年发表的《芬尼根的守灵》（Finnegans Wake）可
以作为现代主义文学的终结和后现代主义文学的开始的标志（参见Ihab Hassan, The 
Postmodern Turn: Essays in Postmodern Theory and Culture, Columbus: Ohio State 




































国存在主义（Existentialism）、荒诞派戏剧(Theatre of the Absurd)、18新小说(New 
Novel)、垮掉的一代(the Beat Generation)、黑色幽默(Black Humour)、拉美魔幻
                                                        
15 转引自刘象愚主编：《从现代主义到后现代主义》（北京：高等教育出版社，2002 年），
第 13页。 
16 Federic Jameson, The Ideologies of Theory: Essays 1971-1986, Vol.1, p.68.  
17 刘放桐等编著：《新编现代西方哲学》，人民出版社，2000年，第 427－432页。 



























                                                        
19 后现代主义代表性作家，有美国的约翰·巴思（John Barth,1930-）、唐纳·巴塞尔姆(Donald 
Barthelme，1931- )、罗伯特·库弗(Robert Coover，1932- )、托马斯·品钦(Thomas Pynchon，
1937- )、海勒（Joseph Heller，1923- ）、小库尔特·冯尼格特（Kurt Vonnegut, Jr., 1922- ）、
诺曼·梅勒(Norman Mailer，1923- )、美籍俄裔作家弗拉杰米尔·纳博科夫(Vladimir 
Nabokov,1899-1977)，爱尔兰的萨缪尔·贝克特(Samuel Beckett，1906-1989)、约翰·福
尔斯(John Fowles,1926- )，法国作家克洛德·西蒙(Claude Simon,1913- )、罗伯·格里耶
(Alain Robbe-Grillet,1922- )、哥伦比亚的加西亚·马尔克斯（Gabriel García Márquez, 
1927- ）、阿根廷的霍赫·路易·博尔赫斯(Jorge Luis Borges,1899-1986)等。 
20 哈桑用图表的形式，将现代主义、后现代主义文学不同的特点相对列，以示两者的区别。
（参见 Ihab Hassan, The Postmodern Turn: Essays in Postmodern Theory and Culture, 





































































                                                        
27 汪馥泉：<文艺上的新罗曼派>，《民国日报·觉悟》，1922年 7月 9、10日。后收入孙俍
工编的《新文艺评论》（上海民智书局，1923）。 
28 田汉：<新罗曼主义及其他>，《少年中国》第 1卷第 12期（1920年 6月 15日）。 
29 沈雁冰：<“小说新潮栏”宣言>，《小说月报》第 11卷第 1号（1920年 1月 15日）。 
30 茅盾在 50年代说：“‘新浪漫主义’这个术语，20年代后不见再有人用它了......现在我们
总称为‘现代派’的半打多的‘主义’，就是这个东西。”（茅盾：《夜读偶记》，百花文艺























义>（《东方杂志》第 17卷第 12期，1920年 6月号）、沈雁冰的<为新文学者进一解>
（《改造》1920年 9月）、罗迪先的<最近文艺之趋势十讲>（《民铎》第 2卷第 2号）、
冠生译的<战后文学的新倾向——新浪漫主义底复活>（《东方杂志》第 17卷第 24期，1920
年 12月 25日），等等。 

































                                                        










黑塞（Hermann Hesse,1877-1962）、纪德（André Gide, 1869-1951）、莫里亚克（François 
Mauriac,1885-1970）、海明威、约翰·多斯·帕索斯、乔·卡·欧茨（Joyce Carol Oates，





















                                                                                                                                                             
中国社会科学出版社，1979年，第 2－13页。） 
38 有的译为“后现代派”、“后期现代派”、“后期现代主义”等。 
39 主要有：董鼎山的<所谓“后现代派”小说>（《读书》1980 年第 12 期）、[英]阿·罗德















































































































言情小说也纷纷翻译过来。柯南·道尔（Arthur Conan Doyle, 1859-1930）、
哈葛德（Henry Rider Haggard, 1856－1925）、凡尔纳（Jules Verne, 1828-1905）、
小仲马(Alexandre Dumas Fils，1824－1895)、大仲马(Alexandre Dumas，1802









                                                        





































                                                                                                                                                             
（第 1卷），第 519－520页。） 
























                                                        











































                                                        































































鲁迅翻译了尼采的<察拉图斯忒拉的序言>（《新潮》第 2 卷第 5 号，1920 年 6 月）。这
期间介绍尼采哲学思想的文章还有：李大钊的《介绍哲人尼杰》（《晨钟报》，1916年
8 月 22 日）、田汉的<说尼采的“悲剧之发生”>（《少年中国》第 1 卷第 3 号，1919
年 9 月）、沈雁冰的<尼采的学说>（《学生杂志》1920 年第 7 卷第 1－4期）、李石岑








我敢大胆说他是歌德以后第一人。”冯至也曾翻译发表过<尼采诗钞>（《译文》新 3 卷 3
期，1937年 5月）。 
21 对未来主义思潮的译介文章有：茅盾的<未来派文学之现势>（《小说月报》1922年第 13














































Hauptmann, 1862-1946)、爱尔兰剧作家约翰·沁孤(John M.Synge, 1871-1909)等。 
26 后期象征主义的代表作家，有爱尔兰诗人叶芝（W.B.Yeats,1865－1939）、俄国诗人亚历
山大·勃洛克（1880—1921）、奥地利诗人里尔克（Rainer Maria Rilke，1875-1926）等。 





















                                                        
28 刘延陵：<法国之象征主义与自由诗>，《诗》第 1卷第 4号（1922年 4月 15日）。 
29 鲁迅是象征主义文学作品最早的译者之一。1909年，鲁迅翻译了俄国安德列耶夫（鲁迅
译为“安特莱夫”）具有象征主义特征的小说《默》。 
30 《少年中国》第 1卷第 9期（1920年 3月）“诗学研究号之二”上发表了吴弱男女士的<
近代法国六大诗人>，较为详细地介绍了马拉梅、维尔哈伦、果尔蒙、耶麦(Jammes)、保
尔·福尔(Paul For)、萨曼等法国象征主义诗人的生平及其创作；第 1卷 10期上又发表了
易家钺的<诗人，梅德林(即梅特林克)>；第 2卷第 9期（1921年 3月 15日）上刊登了周
太玄译的凡尔勒仑(即魏尔伦)的 2 首诗：《秋歌》、《他哭泣我心里》。周太玄在“译者附
记”中指出，魏尔伦的诗歌“创造出一个新的艺术，抽出一些新的意象”；第 2 卷第 12
期刊登了李璜的<法兰西诗之格律及其解放>；第 3卷第 3期上刊登了黄仲苏的<一九二 0
年以来法国抒情诗之一斑>；第 3卷第 4、5两期上分别刊登田汉的<恶魔诗人波陀雷尔百
年祭>；等等。 



















                                                        
35 主要有：《窗》（仲密译，《小说月报》1922年第 13卷第 3号）、《游子》（仲密译，
《小说月报》1922年第 13卷第 6号）、《醉着罢》、《无论哪儿出这世界之外罢》（俞
平伯译，《诗》1923 年第 2 卷第 1 号）、《死尸》（徐志摩译，《语丝》19245 年第 3
期）、《波特莱耳的散文诗》（苏兆龙译, 《文学》1924年第 143期）、《Baudelaire 散文
诗钞》（张定璜译,《语丝》1925年第 15期）、《译 Baudelaire 散文诗二首》（石民译，《语
丝》1928年第 4卷第 28期）、《译诗一首——<恶之花>第四十三》（石民译,《语丝》1929
年第 5卷第 31期）、《波德雷无题诗六首》（ 陈勺水译, 《乐群》1929年第 1卷第 2期）、
《波特莱尔的散文诗三首》（石民译, 《春潮》1929年第 1卷第 8期, 1929年 8月 15日）、
《波特莱的散文诗》（徐志摩译，《新月》1929 年第 2 卷第 9 号）、《恶之花零拾》（卞之
琳译, 《新月》1933年第 4卷第 6期）、《喷泉》（戴望舒译, 《文艺月刊》1933年第 4卷
第 1号）、《散文诗抄八首》（黎烈文译, 《译文》1934年第 1卷第 2期）、《诗二首》（梁
宗岱译，《文学》1934年第 3卷第 6号），等等。 
36 书前有徐志摩作的序文和译者序，并有长文<波多莱尔的诗文>。 
37 该译本据 A.Symons英译本并参照法文原文译出，收入散文诗 51首。1935年，由上海生
活书店出版。 





尔在中国是闻名已久的，但是作品译成中文的却少得很。散文诗 Le spleen de parris有两
种译本，都是从英文转译的，自然和原作有很大距离；诗译出的极少，可读的更不多。”
（转引自尹康庄：《象征主义与中国现代文学》，暨南大学出版社，1998年，第 162页。） 
39 易家钺：<诗人梅德林>，《少年中国》第 1卷第 10期（1920年 4月）。 


























说月报》第 12卷第 3、4期连载 《婀拉亭与巴罗米德》(即《阿拉丁和帕洛密德》)，译
者为伧叟。1922年，徐炳昶、乔曾劬翻译了《马兰公主》(即《玛兰纳公主》)（《小说月
报》第 13卷第 1－4期）。1924年，六伽翻译了《群盲》(即《盲人》)，在《小说月报》
第 15卷第 1号上发表。1933年，《中法大学月刊》第 3卷第 2、3期合刊上，又发表萧
石君译的《群盲》。 
43 茅盾特别撰文，予以表彰。（参见茅盾：<看了中西女塾的《翠鸟》以后>，《民国日报·觉 




























年 5月）上刊登了 <夏芝诗抄>，有 7首译诗（安簃54译）；二是金东雷著的












50 1920年，茅盾又在《东方杂志》第 17卷第 6期（1920年 3月 10日）上发表了他翻译
的叶芝象征主义戏剧《沙漏》。1921年《小说月报》第 12卷第 1号（1921年 1月 10日）




52 1923－24年的《文学》第 97、99、104、105期先后刊登了西谛的<得 1923年诺贝尔奖
金者夏芝>、仲云的<夏芝和爱尔兰的文艺复兴运动>以及叶芝诗歌《恋爱的悲哀》（仲云
译）和《老妈妈的歌》（赵景深译）。 
53 王统照在文中还详细介绍了叶芝的长诗《奥箱的漂泊》（The Wanderings of Oisin），认为
该诗“几乎将人生的问题，完全包括了进去。而又处处带有丰富的象征色彩。”（王统照：




《英国文学史纲》（上海商务印书馆，1937）第 12 章第 12 节“爱尔兰文艺
复兴运动中的戏剧作家”中，比较详细地介绍了叶芝的生平和戏剧创作上的
成就。40年代有两次对叶芝的重要译介。《西洋文学》第 9期（1941年 5月）
推出了“叶芝特辑”，翻译发表了 7 首叶芝的诗歌，并刊登了 2 篇评论以及

















                                                        
55 叶公超：<爱略忒的诗>，《清华学报》第 9卷第 2期（1934年 4月）。 
56 这是《荒原》的中文首译本，也是其后近半个世纪中唯一的一种《荒原》中译本。 
57 该序言也在 1937年 4月 5日的《北平晨报·文艺》第 13期发表，题名为<再论爱略特>。 



























                                                        
61 表现主义代表性作家有瑞典剧作家斯特林堡、德国的G.凯泽（Georg Kaiser，1878－1945），
恩斯特·托勒（Ernst Toller,1893-1939）,奥地利小说家卡夫卡（Franz Kafka, 1882—1924）；
捷克作家卡莱尔·恰佩克（Karel Čapek,1890-1938）,美国剧作家尤金·奥尼尔（Eugene 
O’Neill,1888—1953）。 
62 如马鹿的<戏剧上的表现主义运动>（第 18 卷第 3 期）、幼雄的<表现主义的艺术>（第
18卷第 8期）、蠢材的<新表现主义的艺术>（第 19卷第 12期）、俞寄凡的<表现主义








64 1918 年，周作人在《新青年》（第 5卷 2期）上，翻译发表了斯特林堡的两篇小说《不
自然的淘汰》和《改革》。1919 年，胡适翻翻译了斯特林堡的小说《爱情与面包》（《每
周评论》1919年 18卷 20号）。1920年，茅盾自英译本转译了小说《人间世历史之一片》
（《小说月报》1921年 12卷第 4期）。 
65 该戏剧集是“文学研究会丛书”之一种，收入《母亲的爱》、《幽丽女士》、《债主》三个


























68 1922 年沈雁冰在《小说月报》（1922 年第 13 卷 5 号）“海外文坛消息”栏的<美国文坛
近况>中，提到了奥尼尔：“剧本方面，新作家 Eugene O’Neill着实受人欢迎，算得是美
国戏剧界的第一人。”这可能是中国文学界最早提及奥尼尔的文字。 
69 余上沅：<今日之美国编剧家阿尼尔>，《戏剧论集》，上海：北新书局 1927年，第 51-56
























放日报》，1941 年 8月 24—26日；《新华日报》，1941年 10月 13—16日。戈宝权也翻
译了该片断（译名为《奸细》，《学习与生活》1942 年第 3 卷 5 期），《两个面包师》（戈
宝权译，《新华日报》，1942年 8月 6日）。 
73 值得一提的是，20 世纪上半期，中国文坛对卡夫卡也略有介绍。1934 年，赵家壁翻译








74 弗洛伊德的精神分析学说 20世纪 10年代中期开始译介过来。1914年 5月，钱智修在《东
方杂志》上发表了《梦之研究》，第一次介绍了 “福留特”（即弗洛伊德）的释梦说。 
75 译介文章主要有：弗洛伊德的<心之分析的起源与发展>（高觉敷译，《教育杂志》1925
年第 17 卷第 10、11 号），高觉敷的<弗洛伊德的心理学>（《学生杂志》1930 年第 17
卷第 6期）、<弗洛伊德及其精神分析的批判>（《教育杂志》1931年第 23卷第 3期），









































































                                                        
84 即乔伊斯、劳伦斯、伍尔芙。 
85《现代》第5卷第5期（1934年9月1日）。 
86 王友贵：《乔伊斯评论》（重庆：西南师范大学出版社，2002年），第 91页。 
87 [石]凌鹤：<关于新心理写实主义小说>，《杂文》（质文）第 4号（1935年 12月 15日）。 
88 傅东华译，载《文学》第 2卷第 3期（1934年 3月 1日）。 
89《申报·自由谈》1935年 9月连载。 





91 叶公超：<<墙上的一点痕迹>译者识>，《新月》第 4卷第 1期（1932年 1月）。 
92 30年代，范存忠、卞之琳分别翻译了伍尔芙的两篇文学评论：<班乃脱先生与白朗夫人>
























94 1941年伍尔芙自杀，《宇宙风乙刊》第 55期（1941年 11月 1日）很快给予报道，刊登
了陈东林的<英作家伍尔夫自杀>。1943年，《时与潮文艺》第 2卷第 1期（1943年 9月
15 日）刊登了谢庆尧的介绍文章<英国女小说家吴尔芙夫人>以及吴景荣的书评<吴尔芙
夫人的《岁月》〉。1944 年，冯亦代翻译了伍尔芙的<论现代英国小说——“材料主义”






新 10号，1946年 12月 31日）、T?S?艾略特、R?麦考来等 4位文学界人士纪念伍尔芙的

































98《新月》第 4卷第 6期（1933年 3月 1日）“海外出版界”栏，刊登了《法译贾泰兰夫人 
的情人及其辩护》的书讯。 
99 郁达夫：<读劳伦斯的小说——《却泰来夫人的爱人》〉，《人间世》第 14期（1934年 10
月 20日）。 




















                                                        















卷第 3期（1947年 9月）。 
109 主要有罗大冈的<存在主义札记>（《大公报·星期文艺》第 67、68 期）、孙晋三的<所
谓存在主义>（《文讯》第 7卷第 6期，1947年 12月）、陈石湘的<法国唯在主义运动的
哲学背景>（《文学杂志》第 3卷第 1期，1948年 6月）。此外，盛澄华、罗大冈等人对
法国文学的介绍文章中，也涉及了萨特和存在主义文学思潮。盛澄华：<新法兰西杂志与
法国现代文学>（《文艺复兴》第 3卷第 2期，1947年 4月）；罗大冈：<两次世界大战间
的法国文学>（《文学杂志》第 2卷第 5期，1947年 10月）。 
110 刊于《大公报·图书周刊》第 21 期（1947 年 6 月）“名著介绍”栏。吴达元的介绍，


























































                                                                                                                                                             
作家（茅盾说：“罗兰的大著‘Jean Christophe’便是他的新浪漫主义的代表。”<为新文
学进一解>，《改造》第 3卷第 1号，1920年 9说 15日）。 
114  罗家伦撰文说，西洋的新浪漫主义是经过多年写实主义的陶冶而产生的，中国连写实
主义也没有，更谈不上新浪漫主义。（罗家伦：<近代中国文学思想之变迁>，《新潮》
第 2卷第 5号，1920年 9月 1日。） 
115  茅盾：<自然主义与中国现代小说>，《小说月报》第 13卷第 7号（1922年 7月 10日）。 


































                                                        
119 沈雁冰：<“小说新潮栏”宣言>，《小说月报》第 11卷第 1号（1920年 1月 15日）。 
120 茅盾：<我们现在可以提倡表象主义的文学么？>，《小说月报》第 11 卷第 2 号（1920
年 2月）。 
121 同上。 
122 田汉：<新罗曼主义及其他>，《少年中国》第 1卷第 12期（1920年 6月）。 
123 昔尘：<现代文学上底新浪漫主义>，《东方杂志》第 17卷第 18号（1920年 9月）。 
124 茅盾：<《欧美新文学最近之趋势》书后>，《东方杂志》第 17 卷第 18 号（1920 年 9
月）。 

























                                                        
126 《小说月报》第 13卷第 2期（1922年 2月 10日）。 






129 茅盾：<论无产阶级文艺>，《文学周报》第 172、173、196 期（1925 年 5 月 2 日、17



























                                                        
130 参见茅盾：<论无产阶级文艺>，同上。 





133 比如郁达夫一度也曾受表现主义的影响，但在 30年代也批评起表现主义，认为表现主 
义奇崛、晦涩，不能为大众所接受。他说：“尤其是他们的作品的奇矫，难解的地方太
多，一般人不能够同样欣赏，实在与他们所说的为民众的意趣相背。”（郁达夫：<诗论























                                                        
134 穆木天：<我的诗歌创作之回顾>，《现代》第 4卷第 4期（1934年 2月）。 


















































第一节 50－70年代中国的政治意识形态、诗学和文学   
体制 
 


















                                                        
1 张南峰：<为研究翻译而设计的多元系统论精细版>，《中外文学》2001年第 30卷第 3期， 
第 180页。 
2 1949年 7月 5日，周扬在中华全国文学艺术工作者代表大会上作了关于解放区文艺运动 
的报告，题为《新的人民的文艺》。（参见谢冕、洪子诚主编：《中国当代文学史料选（1948 
－1975）》，北京大学出版社，1995年，第 19－34页。） 



























                                                        
5 洪子诚：《中国当代文学史》，第 10页。 
6 同上，第 12页。 
7 毛泽东：<在延安文艺座谈会上的讲话>（1942），《延安文艺丛书·文艺理论卷》（湖南人 
民出版社，1984年），第 7－9页。 

































                                                        
12 参见洪子诚：《中国当代文学史》，第 36－54页。 
13 冯牧、王又平：<新文学大系 1949－1976：文学理论卷·序>，第 3页。 
14 1933 年初，《艺术新闻》发表了<苏联文学的新口号>的短文，介绍了苏联“社会主义现
实主义”这个口号。接着，《国际每日文选》刊登了华西里柯夫斯基和吉尔波丁的同题论

































                                                        
15《苏联文学文艺问题》，人民文学出版社，1953年，第 12－13页（《苏联作家协会章程》
1934年 8月 1日第一次苏联作家代表大会通过，1935年 11月 17日由苏联人民委员会批
准。） 


































                                                        





































23 1949 年成立了上海翻译工作者协会，1951 年停止活动。这是当时唯一的一个地方性质


























                                                        
25 周恩来：<中央人民政府关于改进和发展全国出版事业的指示>，载《新华社新闻稿》第
165期（1950年 10月 29日），转引自丁景唐主编：《中国新文学大系 1949－1976·史料·索
引卷一》（上海：上海文艺出版社，1997年），第 3-4页。  


















































卖品，仅供内部交流，从 1951年第 2卷第 1期开始，改为公开发行。《翻译通报》不是
专门的文学翻译刊物，但也刊登了一些文学翻译批评方面的文章。 
32 1959年更名为《世界文学》。 

















                                                        
34 只有周煦良的<翻译工作者必须政治挂帅>（《外语教学与翻译》1959年第 1期）、严曦的
<谈谈翻译工作中的某些非政治倾向>（《外语教学与翻译》1959 年第 2 期）等少数几篇
文章。 
















版事业有限公司，1983 年，第 227 页。）沃夫冈·波尔也叙述了叶君健等人对译稿稿酬



































37 洪子诚：《问题与方法——中国当代文学史研究讲稿》，第 193页。 
38 洪子诚：《中国当代文学史》，第 27页。 
39 金人：<论翻译工作的思想性>，《翻译通报》第 2卷第 1期（1951年 1月 15日）。 
40 穆木天本人曾翻译过纪德的《窄门》(1928 年，上海北新书局出版)；另一个译本是卞之
琳翻译的（1943年，桂林文汇书店出版）。 



























                                                        
42 1931年，瞿秋白写信给鲁迅，信中就翻译世界无产阶级文学名著问题说道：“谁能够说：
这是私人的事？？！谁？！”（瞿秋白：<论翻译——给鲁迅的信>，《瞿秋白文集·文学编》





















































译的重点和热点。从 1949年 10月到 1958年 12月，中国翻译出版的外国文学
作品是 5356 种，其中俄苏文学作品就有 3526 种，占这一时期翻译出版外国文





                                                        
46 孙思定：<翻译工作的新方向>（代发刊词），《翻译月刊》第 1卷第 1期（1949年 9月 1
日），第 2页。 
47 周扬：<社会主义现实主义──中国文学的道路>，《人民日报》1953年 1月 11日。 
48 卞之琳、叶水夫、袁可嘉、陈燊：<十年来的外国文学翻译和研究工作>，《文学评论》
1959年第 5期，第 47页。 
49 德国学者沃夫冈·波尔（Wolfgang Bauer）指出，当时西方文学作品很多是直接从俄译



































                                                                                                                                                             
译选择的倾向；二是可以看出，一些非俄语文学的翻译家对主流意识形态的趋从。 




























万提斯（Miguel de Cervantes Saavedra）、拉伯雷（François Rabelais）、巴尔扎克
（H. Balzac）、雨果（V. Hugo）、司汤达（Stendhal）、左拉（Émile  Zola）、狄















                                                        
53 叶水夫：<外国文学名著中的一项奠基性工程——忆《外国文学名著丛书》、《外国文艺
理论丛书》和《马克思主义理论丛书》的翻译出版工作>，《中国翻译》，2001年第 1期。 
54 主要有英国的萧伯纳（Bernard Shaw）、高尔斯华绥（John Galsworthy），法国的罗曼·罗
兰（Romain Rolland）、阿拉贡、巴比塞（Henri Barbusse）、保尔·艾吕雅（Paul Éluard）、
安·斯梯（André Stil），德国的托马斯·曼（Thomas Mann）、史·海姆（Stefan Heym），
美国的马克·吐温（Mark Twain）、德莱塞（Theodore Dreiser）、杰克·伦敦（Jack London）、
法斯特（Howard Fast）、马尔兹（Albert Maltz）、休斯（Langston Hughes），日本的小林
多喜二（Kobayashi Takiji）、德永直（Tokunaga Shinao）、宫本百合子（Miyamoto Yuriko），




















可嘉<略论英美现代派诗歌>，《文学评论》1963年第 3期，第 75页）。50年代，美国 
当代作家中，以法斯特的作品译本最多。法斯特 1956年脱离美国共产党。他此前发表的 
作品，几乎全部翻译过来。1956年后，他又陆续发表了不少小说，如 The Story of Lola  
Gregg(1956)，Moses, Prince of Egypt(1958)，The Winston Affair（1959），The Golden River 











对童话故事和科幻小说比较偏爱。（Wolfgang Bauer，Western Literature and Translation in 
Communist China，Hamburg: Institute für Asienkunde,1964,p.24.） 
58 由于政治意识形态的缘故，外国文学研究者对欧洲 19 世纪批判现实主义文学的态度出
现逆转，批判它们“是以个人主义为中心的形形色色资产阶级思想的总汇，”里面“普遍
存在”着“悲观主义、虚无主义、个人至上主义等思想”。(参见冯至：<外国文学工作者
在毛泽东思想的旗帜下前进>，《世界文学》1966年第 1期，第 182－94页。) 
59 毛泽东是 1963 年 12 月 12 日，在中共中央宣传部文艺处编印的关于上海举行故事会的
材料上，作了如此批示的。（毛泽东：<关于文学艺术的两个批示>，载《人民日报》1967
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《当代外国文学》第 1 期发表了《禁闭》、《可尊敬的妓女》；《世界文学》第 3
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1993）； 1985 年诺贝尔文学奖获得者、“新小说之父”克洛德·西蒙(Claude 
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7、拉美魔幻现实主义小说的翻译 








































《巴别图书馆》、《刀疤》、《不死的人》、《沙之书》等 42 篇小说，是 80 年代中
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了巴尔加斯·略萨的结构主义小说名著《胡莉娅姨妈和作家》的节译。1982年，
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北京华夏出版社又出版了 8卷本《斯台芬·茨威格集》。 
138 90 年代末，上海译文出版社编辑出版了一套《伯尔文集》，收入了 4 部长篇小说：《小
丑之见》、《一声不吭》、《无主之家》和《亚当，你到过哪里?》。 






























开始陆续编辑出版，分为 4册 8卷，1980年出版第 1册（上下），1981年出版
第 2册（上下）。第 3册（1983）和第 4册（1985）时，因“清除精神污染运动”
而改为“内部发行”。142《外国现代派作品选》第一、二册143此后又分别重印了
                                                        
140 1962年，《世界文学》第 1、2期合刊上曾翻译发表过他的 3篇短篇小说。 





























143 第一、二两册在 1982－1986年期间重印时，也改为“内部发行”。 
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在 1949－1953 年出现了 4 种中译本，《光明普照大地》也出现了两种译本。文
艺部门还召开座谈会，对这些作品给予高度评价。 
苏洛夫（A.Solov,1910－ ）是苏联当代剧作家。他在 1951年发表了四幕剧
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麦、美国等 10国 17位作家的 23篇作品（片断）。作为教材，《外国文学作品选
读》选收作品自然有限，但从选目还是可以明显看出世界文学经典的认同与政
治意识形态的关系，比如第 4卷中，社会主义国家的文学作品就占了主要部分。 










                                                        






20 《外国文学作品选》（1－4卷）由周煦良主编，上海文艺出版社 1961-1963年陆续出版。 
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黑人文学>，《世界文学》1965 年第 5 期）的代表作家兰斯顿·休斯，他的诗歌在 80 年












                                                                                                                                                             
代也无甚译介。 
90年代中期以后，有些五六十年代的经典又获得重新出版。比如《钢铁是怎样练成
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歌创作的新倾向。当时这些诗人的创作活动还是处于地下状态，作品不能公开发表。“白
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